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I{olejRISDAperl{asa
pendidil{anpertanian
SERENTAK denganProgramTrans-formasiKerajaan(GTP),KolejRlSDAdengancogankata'MemperkasakanPendidikanPertanian'mengoraklang-kahkehadapande ganmenaw rkan
programpengajianakadernikdanlatihandalam
bidangpertanianuntukkomunitiluarbandar
bagimengelakkanmerekatidal<tercicirdaripada
aruspembangunannegara.
BermulasebagaiInstitut Latihan RISDA
(ILR), hari ini Kolej RISDA sudahmampu
berdirisarnatinggidenganinstitusipenga-
jian tinggilain di negaraini dalammenca-
pai matlamatnyake arah menjadi Kolej
Universitikelak.
Selepaslebihsedekad,lebih3,500gradu-
an telah berjaya menamatkanpengajian
danmajoritinyaberkhidmatdenganagensi
kerajaan,badanberkanun,badan swasta
ataumenjadiusahawan.
Ini selarasdenganaspirasiPengurusan
Kolej RISDA yang dipengerusikanDatuk
WanZukiWanMohamadsupayaparapela-
jar Kolej RlSDAmampumenimbailmu dari
segenapsudut danseterusnyabersaingke
peringkatglobal.
Untuk mencapaimatlamatmemastikan
komunitiluarbandarmendapatpendidikan
sempurna,penambahbaikanbangunandi
kampusinduk"diMelakasedanggiatdilak-
sanakanbagimenyediakankemudahandan
infrastrukturlengkapbuatsemuapelajar.
Di sampingmemastikanperkembangan
pembelajaransetempatdengankerjasama_
universiti tempatan, Kolej RISDA turut
menjalinhubungankerjasamadenganuni-
versiti-universitidi rantauAsia danbenua
Eropah bagi memastikanpara pelajarnya
mendapat pendedahan dengan suasana
pembelajarandi luarnegara.
Kerjasamaini juga membolehkanKolej
RISDAmembangunkanprogramijazahdan
ijazahsarjanadalammasaterdekat.
Modul-modul kursus disediakan
mengikutkeperluanindustri sertamenda-
pat pengiktirafan Agensi Kelayakan
Malaysia (MQA) dengan usaha sarna
Universiti Putra Malaysia (UPM) dan
UniversitiTeknologiMara(UiTM).

